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ma et al., Ann Neurol1999）。このことは共同
研究者達により単一細胞レベルでも確認さ
れている（Kawahara et al., Nature 2005）。
このGluR-B遺伝子のRNA編集はADAR (ade





























































































































れており（Kim DDY, Genome Res, 2004; 






































立 (in vitro) 
 ADAR2の siRNAウイルスベクターを作成








ら total RNA を回収し、mRNA もしくは
pre-mRNA より cDNA を合成する。新規候補
遺伝子の編集部位特異的プライマーを用い
て RT-PCR を行ない、シークエンスを行うこ






































































130,000 x g にて超遠心を行い、分画した。
これにより核分画を得ることができ、
79μg/g･brain の RNA を抽出しえた。また抗
ADAR2 抗体（E-20; SantaCruz）により免
疫沈降法を行った結果 1.8μg/g･brain の
ADAR2 結合 RNA を得ることができた。 
 ヒト小脳（正常）を用い、同様の方法で核
分画より RNA を抽出し、抗 ADAR2 抗体に
て免疫沈降を行った。その結果、Bioanalyzer
にて RNA 濃度が 25 ng/μl と 13 ng/μl の 2 サ
ンプルを得ることができた。またこれらサン






D-GeneHuman Oligo chip 25K（ヒト全遺伝





のある 56 遺伝子を得た。 
 
（3）発現遺伝子のシークエンス解析 
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